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ABSTRACT
ABSTRAK
	Stres merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan insomnia, dan insomnia merupakan salah satu akibat yang dapat
ditimbulkan ketika seseorang mengalami stress yang berlebihan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat
stres dengan insomnia pada siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di Fatih Bilingual Boarding School Banda Aceh. Penelitian ini
merupakan penelitian survey analitik dengan desain cross sectional dan teknik pengambilan sampel adalah total sampling.
Penelitian ini menggunakan kuesioner Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-42) dan Insomnia Symptom
Questionnaire(ISQ).Subjek penelitian terdiri dari 86 siswa-siswi yang diasrama dengan sampel penelitian adalah 46 putra (53,5 %)
dan 40 putri (46,5 %). Secara keseluruhan, siswa-siswi yang mengalami stres adalah 41,86 % dan tidak stres 58,14 %, dan
berdasarkan tingkatannya didapatkan stres ringan 18,6 %, stres sedang 17,44 %, dan stres berat 5,82%. Hasil insomnia didapatkan
sebanyak 18,6% mengalami insomnia, dan 81,4% tidak mengalami insomnia. Insomnia banyak terdapat pada usia 11-13 tahun
(25,8 %) dengan tingkatan kelas satu dan dua. Hasil uji chi square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat
stres dengan insomnia yaitu p 0,016 (p< 0,05). 
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